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VI 研究部門在籍者および来訪者
I.生物試験部門
客員研究員： Wongkrajang,Yuvadee （マヒドン大学薬学部助教授： 9/23-10/23)
Peungvicha, Penchom （マヒドン大学薬学部助教授： 8/12-10/20)
Dr. Nguyen. T. T. Huong 
研究生：南里真人
博士後期課程3年：トーンプラデイチョウティ・スーチートゥラー（～9/30)
1）ワスニ・パタマ
博士後期課程2年：李紅彬，董而博
博士前期課程2年：池野谷真美
博士前期課程1年：金子嘉彦，瀧一洋，松田嘉弘，呼元香保里，張紹輝
留学生： Jitphaisarnsuk,Nitnara （マヒドン大学大学院薬学研究科： 5/2611/25) 
来訪外国人研究員：
Dr. Tantisira, Boonyong （チュラロンコン大学薬学部助教授： 9/14-19) 
Dr. Tantisira, Mayuree （チュラロンコン大学薬学部助教授： 9/1419 ) 
Dr. Vajragupta, Opa （マヒドン大学薬学部助教授： 9/23-30) 
Dr. Trisdikoon, Piti （プリンスオブソンクラ大学薬学部長： 10/26-28)
2.化学応用部門
非常勤研究員（postdoctoralfellow ）：李建新（4/1～）
客員研究員：熱榔 カシム，ルンラビィ テムシリラクン（9/1-10/4) 
受託研究員：多国貴広（4/1～），長谷耕二（6/111/30 ) 
協力研究員：松繁克道
研究生： IKetut Adnyana (9/25), Mohammad Shaqkat Ali (10／日～）
パブロススタブリス（4/1～），王金輝（12/15～）
博士後期課程3年：関谷幸治， PrasainJ eevan 
博士後期課程2年：李慧英
博士後期課程1年：熊泉波， ArjunH. Banskota 
博士前期課程2年：大杉瑞恵，入川志保，窪田真，活文哲
博士前期課程l年：金子卓嗣
4年：晴山亨，菅原裕之
来訪外国人研究員：デジャイール・メサージ（11/1011/12 ) 
アノレフレッド・フェスタ（11/10-11/12) 
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3.病態生化学部門
受託研究員：長谷川秀夫（一都生命科学研究所）
村上孝治（大鵬薬品工業株式会社創薬センター： 5/1～）
井下回勝広（富士薬品工業株式会社： 4/1～）
研究生：呉文娼（上海医薬大学薬学部： 10/17～）
藤猪英樹（北海道大学大学院理学研究科）
大西康晴（本学大学院医学系研究科）
永川 修（本学医学部泌尿器科学教室）
土岐善紀（本学医学部第一外科学教室： 4/1～）
田原英一（本学医学部和漢診療学教室： 4/1～）
博士後期課程2年：小笠原勝
博士前期課程2年：三嶋敬章，渡辺知恵，早川芳弘，若林千里
博士前期課程1年：斎藤健一，作川理恵子，佐藤卓，上谷幸男
4年：池田敬，須田一仁，山浦剛
4.細胞資源工学部門
客員研究員： MeselhyR. Meselhy博士（エジプト： 1/1-12/31) 
劉中武（中国： 1/112/31 ) 
陳翠再（中国： 2/15-12/31)
Atef Abd El-Monem （エジプト： 1/112/31 ) 
劉永法博士（韓国： 1/1712/31) 
Sahar Abdel Wahab Mohamed （エジプト： 1/13/31) 
越懐清（中国： 4/1612/31) 
間柄善博士（韓国： 7/1-12/31 ) 
金柴鏑博士（韓国： 7/30 8/29 ) 
楊凌博士（中国： 9/17-12/31)
Dr. S. G. Pabro Narciso （パナマ： 10/612/31) 
李燕（4/1-12/31 ) 
研究生： CharlesFrederic Sio (2/1 6/30), Kamalanonth Patcharawee (9/28-12/31) 
Ramek Marpaung （インドネシア： 11/3-12/31)
博士後期課程3年：金東部，来田浩明
博士後期課程2年： As’ariNawawi, Ghazi Hussein 
博士後期課程1年： SaharAbdel Wahab Mohamed 
博士前期課程2年：馬超美，林隆幸
博士前期課程1年：西本栄里
4年：稲木千春，岡常夫
5.免疫機能制御部門
客員研究員：蒋潔雲（中国薬科大学；～1/31)
呉斐華（中国薬科大学； 2/1～7/31) 
曹頚松（中国薬科大学； 9/1～98/2/28) 
6.薬効解析センター
非常勤研究員（postdoctoralfellow ）：伏見裕利
客員研究員：李暁波博士（4/17～），陳亭（4/1～），祝南（4/16～6/19)
康錦淑（4/1～5/30),
察少青博士（北京医科大学薬学部教授 3/25～4/25)
博士前期課程1年：菅原裕之（化学応用部門から）
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